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関心・意欲を高める社会科の問題発見過程
―河原和之氏の授業分析を通して―
 水 裕 也
The Problem-Finding Process for Raising Concern and Volition:
From the Analysis of Mr. Kazuyuki Kawahara’s Practices
Hiroya YOSHIMIZU
Summary
The result of this study can be arranged as follows.
１．Most questions in the lessons of Mr. Kawahara are for mastering ‘explanatory knowledge’. Teaching
materials and tools（‘NETA’）are not used in order to fix ‘descriptive knowledge’, but they are used
in order to make social structure understand.
２．There are two patterns in the course of problem-solving in the lessons of Mr. Kawahara. One is the
student himself investigates a question, and another is a lesson which pours knowledge into a student,
when a teacher gives questions. It is one of the devices for giving change to a lesson.
３．“The question for which a student is not made to feel an academic ability difference” in a lesson of
Mr. Kawahara is discovered through comparison with the knowledge related with life experience to
which such a difficult but a familiar talk that nobody knows was given to as information, and the
knowledge related with life experience to which everyone knows it or the fundamental ‘conceptual
knowledge’ already learned at school.
The lesson of Mr. Kawahara is making a student’s concern and volition maintain by these devices.
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○ × ○ × ○ × ○ × ○ ×
中学１年生 ５３．５ ４１．９ ７０．４ ２４．０ ６３．１ ２７．９ ５３．４ ３３．５ ５４．２ ３４．２
中学２年生 ５３．５ ４２．１ ６６．９ ２７．２ ５９．８ ３１．９ ４８．２ ３９．０ ５０．０ ３８．５
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第２表 分析フレームワーク
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なツアーなのか想像してみよう

































































































２１ 都道府県 PRポスター ― 習得知識の確
認・発表
２２ 長崎学プレゼンテーション ― 習得知識の確
認・発表
２３ 違いのわかる太平洋と大西洋 記述的知識 × クイズ
どうして太平洋は太で，大西洋は大
なのだろう。































２６ ひらがな都道府県パズルづくり 記述的知識 ×
２７ 都道府県サイコロゲーム 記述的知識 ×
２８ さて？ここはどこですか？ 方法知 × 地理的技能の習
得
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会編（２００１）『２１ 中学授業のネタ 社会① 世界地理・歴史・公民』，日本書籍，１９９p．に，No．７～２２は，河
原和之，河原紀彦，森口洋一，奥田修一郎，水裕也著，授業のネタ研究会中学部会編（２００２）『２１ 中学授業
のネタ 社会② 日本地理』，日本書籍，１９７p．に，No．２３～４４は，河原和之，馬場一博著，授業のネタ研究会
中学部会編（２００３）『２１ 中学授業のネタ 社会④ 地理』１３８p．にそれぞれ掲載されている河原氏が執筆した
ネタである。視点２の○は，学習者が学習問題を発見するもの，△は授業者が学習問題を把握させるもの，×
は問題発見過程が欠落しているものを指す。筆者作成。）












































































































河原和之，馬場一博著，授業のネタ研究会中学部会編（２００３）『２１ 中学授業のネタ 社会④ 地理』１３８p.
河原和之，馬場一博著，授業のネタ研究会中学部会編（２００３）『２１ 中学授業のネタ 社会⑤ 歴史』１３８p.
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